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лікувальних та профілактичних заходів з метою повного відновлення та 
повернення до нормальної життєдіяльності. Саме тому, перш ніж 
застосовувати адміністративний нагляд до таких осіб, слід спочатку 
здійснити належне лікування від наркозалежності. 
У зв’язку з вищевикладеним вважаю за потрібневнести зміни до 
Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими 
з місць позбавлення волі», а саме добавити окрему статтю «Примусове 
лікування піднаглядних», як б визначала необхідність примусового 
лікування піднаглядних, які засуджені за вчинення злочинів, пов’язаних 
з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів та які після відбуття покарання залишаються 
наркозалежними особами. 
Крім того слід внести зміни до пункту «г» статті 3 Закону України 
«Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 
позбавлення волі», а саме викласти його в такій редакції: «засуджені до 
позбавлення волі за один із злочинів, пов'язаних з незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які 
являються наркозалежними особами». 
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Вивчення практики діяльності основних служб і підрозділів 
Національної поліції (далі ‒  поліція) дозволяє стверджувати про 
виняткову важливість окремих напрямків їх діяльності. Міністерство 
внутрішніх справ України (далі – МВС України) є однією з головних 
ланок у забезпеченні правопорядку та боротьби зі злочинністю. В 
умовах режиму надзвичайної ситуації будь-якого характеру походження 
події, разом з іншими органами державної влади та добровільним 
формуваннями цивільного захисту, підрозділи поліції виконують значне 
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коло завдань, пов’язаних з реагуванням та ліквідацією наслідків 
надзвичайних ситуацій. 
Перелік завдань і функцій підрозділів поліції в умовах режимів 
надзвичайної ситуації та надзвичайного стану змінюється залежно від 
підстав їх впровадження. 
При введенні режиму надзвичайного стану лише за наявності 
реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові, 
усунення якої іншими способами є неможливим, на підрозділи поліції 
покладають спеціальні завдання по наданню допомоги населенню, 
підприємствам, установам й організаціям. 
Уповноважені підрозділи поліції вживають невідкладних заходів 
по врятуванню людей, їх захисту, локалізації надзвичайної ситуації і 
ліквідації її, а також по охороні майна, що залишилося без догляду. 
Підрозділи поліції беруть участь у забезпеченні правового режиму 
надзвичайного стану й проведенні карантинних заходів під час епідемій 
і епізоотій; здійснюють блокування місцевості при ліквідації наслідків 
стихійних лих, аварій, катастроф; забезпечують публічну безпеку і 
порядок; здійснюють при необхідності огляд транспортних засобів й ін. 
Слушною є думка фахівців В.П. Полуянова та С.О. Кузніченко, що 
при проведенні заходів щодо локалізації надзвичайних ситуацій і 
ліквідації наслідків необхідне швидке реагування у складній обстановці. 
Швидке, оперативне і, головне, ефективне реагування на надзвичайні 
ситуації техногенного, природного та іншого характеру немислиме без 
тісної взаємодії і координації зусиль всіх органів і структур виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 
перш за все взаємодії поліції з підрозділами Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій [1, с. 40]. 
Поліція в особливих умовах викликаних надзвичайними 
ситуаціями готується заздалегідь. Виходячи з реальної оперативної 
обстановки, наявної інформації, соціальних умов, географічного 
положення, інших обставин наперед визначаються місця і час 
можливого виникнення таких подій і явищ, що можуть створити 
особливі умови для діяльності підрозділів поліції. Якщо можна 
спрогнозувати настання і розвиток особливих умов або вони є 
очікуваними, то розробляються типові спеціальні плани, відповідно до 
яких здійснюється підготовка особового складу. Типові спеціальні 
плани розробляють під конкретні цілі, наприклад, «Повінь» – в 
місцевостях, де вони регулярно мають місце, «Визволення» – на 
випадок захоплення заручників або захоплення особливо важливого 
об’єкта. 
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Розглядаючи роль, яку виконують підрозділи поліції, ми 
диференціюємо їх в залежності від стадії (етапу) розвитку надзвичайної 
ситуації. 
Так, на стадії нагромадження відхилень від нормального стану чи 
процесу (природного або соціально-політичного характеру) поліція 
повинна виконувати такі завдання: 
– збирати, аналізувати та оцінювати інформацію про причини 
виникнення надзвичайної ситуації, сили й засоби, засоби врегулювання 
надзвичайної ситуації; 
– розробляти плани взаємодії з іншими правоохоронними 
органами та органами державної влади, у разі введення режимів 
надзвичайної ситуації та надзвичайного стану; 
– проводити профілактичну (роз’яснювальну) роботу серед 
населення, засновників та членів громадських об’єднань; 
– забезпечувати публічну безпеку і порядок під час проведення 
масових заходів; 
– здійснювати інші превентивні заходи. 
На стадії загострення надзвичайної ситуації: 
– мобілізувати усі сили та засоби поліції; 
– забезпечувати особовий склад необхідними матеріально-
технічними та фінансовими ресурсами; 
– організовувати управління й нормальне функціонування 
підрозділів та сил поліції, що прибули з інших регіонів країни; 
– притягувати до кримінальної відповідальності організаторів, 
підбурювачів та активних учасників протиправних дій; 
– проводити інші заходи, що спрямовані на припинення 
протиправних дій та нормалізацію обстановки.  
На стадії ліквідації надзвичайної ситуації та негативних наслідків: 
– надавати необхідну допомогу постраждалим; 
– здійснювати охорону майна підприємств, установ, організацій 
та громадян, що залишилося без нагляду; 
– надавати допомогу органам державної влади під час ліквідації 
наслідків НС; 
– проводити розшук осіб, що зникли безвісті; 
– аналізувати недоліки у роботі підрозділів поліції під час 
існування надзвичайної ситуації; 
– здійснювати інші заходи, спрямовані на нормалізацію 
обстановки. 
Таким чином, через специфіку діяльності підрозділів поліції вони 
одні з перших вимушені діяти за умов надзвичайних ситуацій, тому від 
професійного рівня зазначених заходів багато що залежить.  
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Співпраця ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» та Головного управління Національної поліції в Донецькій 
області триває. Офіційно підписаний договір про співпрацю створює 
додаткову платформу для ефективної та плідної взаємодії 
правоохоронних органів і університету. Це відкриває ряд можливостей, 
як для співробітників поліції, так і для викладачів та студентів ВНЗ. 
Одним з напрямків такої співпраці є проведення ряду 
соціологічних досліджень з питань вивчення громадської думки про хід 
реформування поліції. Так, у лютому 2016 року викладачами ДВНЗ 
«ПДТУ» спільно з Головним управлінням Національної поліції в 
Донецькій області було проведено четверте соціологічне дослідження 
на тему «Ефективність діяльності поліції в місті Маріуполі» (n = 1200, 
вибірка квотна і відтворює генеральну сукупність за такими критеріями, 
як стать, вік і район проживання). 
У результаті проведеного соціологічного дослідження були 
отримані наступні дані. Рівень довіри жителів міста Маріуполя до 
Національної поліції підвищився у 40% опитаних. Важливо, що рівень 
довіри значно підвищився серед представників вікової категорії «старші 
за 50 років». Це свідчить про дієвість і результативність організації 
взаємодії та зворотнього зв’язку з населенням. При цьому, за 
результатами дослідження, більшою мірою довіряють поліції жителі 
Приморського (51%) і Центрального (40%) районів міста. 
 Порівняльна характеристика попередніх соціологічних досліджень 
з питань ефективності роботи поліції в місті Маріуполі дозволила 
побачити позитивну динаміку зростання рівня довіри населення міста 
до сучасної поліції. Разои з тим, треба відзначити, що збільшився і 
